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TECH NEWS 
\ PL \.I\' 
JUNIORS CELE-
BRATE NOV. 14 
M.A. C. WINS 
CROSS COUNTRY 
FLNAL FOOTBALL 
GAME SATURDAY 
BANQUET AT STERLI NG INN TEAM EVENLY MATCHED RI\'ALS MEET IN TROY 
Fine SjM'akl'rs P(l)furtd f'inal Score 29-26 Rensselaer Team lrong 
, t j •I 'l , ..If, T., I .a ••t \\\ll •\· r th Tt"d\ Tt•• n ,. tht. Ul'!.!! ,., tt'-'11 ..... \ Hl 
ltt·c-u ma:n b thr ,,.hill u tlt~ 4."1:'.tk.,... tht~ ''"tnlll~ ~ .. wraln '' tb th .. • Hum.al 
l'lllllr\ nm hd•i he-n:" m \\·u~trf ~~nl( ~~~·'"'"t nur ... t.l 'tmc rh.1IA ~r 
-..:Jhl lAY" It IN*'i:lrl' II('W.: l1} lH !_1(\ IC"l.Vr n1c. i:-. tt,(! lt~t;XC' t lU\If mt""'l 
1 T["('h t ;~m w:a h:antlh""'I'J S b' 1tn5"'1rl.mt a,:amt ~, T'--<h'• t"tlt u •·•·• I 
the: lrn Ill lfl•lnth'\ ulc .md the t"Cie: "·hu·h th.: hN llld 
( t hnt mlt'n t~nl$. tbc- ~IUA t .... m oat .m I •lc-H': ••1• r :rr 
.. \ 1t wou. lk•'flln"a' Th1s ~~~ a th K f• t u 1M m~•n 
u'' t ;am• wM"t" 1' "' nY.Dt"· br"t ,..,. uf ~~ "lmlr foott .. n • a lit 
m..t.d the mtfl 1. rltlll: nii;ht too- h ,5 tbr ha~t f011.1:h1 a:ounr on the 
1~ moot ol tho ••• h<dulo ul etlh<'r ,..hool I r on II 
Tbr ~ ' ... urN ,.._. u~J •hich h.e ... --o tl-.r C'h.a-mJ"•C'IlSbrtl u( tbco t K"th 
a1 ,.,, ll=<toh tun and ®wu rn.:'"""""l: ~<boob of the cat 
k ..d ""' In ">I hun- tl'ftl t... 1 ,.,_., on \lunm• r.tld anll 1 
t 'll~ ldt _.,.. n ..;.,._ •btrry , :u bt 1 ~? t~t m Tm) ken Lu-1 
a .-~ Tl:nt turn= tD the kit JU 1 .,._d Ttth out ol • 1 • •mruoq: 
hrnrH" a.:atn.. It t:'OH tl,..,•n an okl c;. h t;u:ar by t~ nsno- rnaf"C1n l a 
ma I tim h qu U' a •trt h. h of rOltd:& san,..J,r ttram t T• ", rs -.o "hrr 
pa. tUft' b t and i."'VIllO nat thr Q,i!b :5 y~,rh unadr-.:1 Trov t.hr t•n ~IC"\ 
•.an 5' dua1fl .at :\~t n ~Ptu.atlt' WC'n' C'\mlY m.o..uhcd and 1btt Cllftl«' lt"-
t r llll I "' II (("" Ill' .Jmaot I> the: •u td 1n • clntl. hard I ought I >ttk 
h ,.., hCim t 1P o( ,,...li lu 1 and tum rlC to tbr " th R«-nRC"l.kt ,.., •he- t J ol a : ' 
hran.: lowt D t~•ub which ~ &:1wn 6 'J("(Jft Tlw nr:\t lf'4H"' lt-'a:t" rnuJt 
t I tart-: .:n'ala:c 1 h<rn tbc t'fl m :. Rl.-t.Uon f lbat of the 1 R" 
runner., ' u;• lhs:hf;tnd tu ~rwton ''"-dine "~.;.&£ 1rc-.h hP I t:t.IC1r 1hf\tU~:b 
"'IU.:Hr" tuld ''n the- tull a "«'<nd time' the r:•,hlt' !r.UOn • thc•ut A na:L:- \"" 
.Uld ah f lh:tT l'lj'bt Ufl (),n~ ,ncntx h•rV .t111J batt r.allfotl (.) •ho• .~ny lfD-
t' the \ um1 Fae I ;&ut.l ,., und t~ r~u~ i<-. tho11 Rm...-L.,orr twr1 ctnC" 
ua.:k • lt'C'! tt wholf" '"(JUf't<' b.-m~t 1 t tbt• 1tr ,ng.:lt t'k'''"' m t!H> fu t n 
" Jr:t.•ld fl\t' 111•lc-1 t the ~~t~'ho-•1 ewtl h.HI d<JArH!J!t u;• lu 
A tht-! runu("n ,·anu· ••llt<t th.: tr..u.:lo.. c-\ll."f",.- .:.m.- Th'l)" ~ .. ,nk' t Wor('t' ter 
1 )w~otuls tl e liu h ll•·•ortl C•f T~·h c'I(JJ~rC.1ua; ;ua C"AU\ \1ct''")• Lout "tr.-
W..I l:anntr. \l ~\ i b' .-l•uut twr-nl\~ due- {or a ht)r.t •urvn).(' Thr" ""'tr(' 
lrtt, 1 u' l:11 "-"'1 1he tn\411 'UTugth t•• T"' h ~tu.HI •t.·nt vfl tht: t-~"1•1 lhAt ''·•' 
wa• tt\U•nU&an h1t It•.)'"' Tunn.-r tr:01111''•i de-vnrunt" 1 h\ flut up tht' boutW u( 
)tli~th.w1h 1111111 "' tilt tuw•h Hne ht' I thrrr 11\....._ an•t tlut tht.·'' 4h•l •• u Au 
MUSICAL ASS'N WANT 
MORE MEN OUT 
Tht- ff;uw('" ., 1 I'' t .!.._th 
",. a ii-n .. mf.ll •u~·r....., l~ (t:nrfll1 
m H\!aa,;('r b-.u tht('<' c.-=1'\C'ntt 1n 1111" 
I l"Jil" .-r« •• 11 \.4 ulC" pla.cr W1lh1n t~ 
!'or t~ 
~.u tl~o~,ut r•rht l(-tt ahetd .. nc- wttuQ;.ii.lnlo; that Kame- w·11l wf"11 r .... 
( ,,,n ul the ttto~tl mtt·rr:lltiiiJ: f~ture mt'mbcr 
o{ tM- IAl"J.'I ~JJ tbr h...trrl h~ht l11n1.1d... Tf'fh ll vuL hl 'A'IU th1"' u·ar .1ncl to 
a Tnh (h-,.bn\lln I'Ul \Ill t' \r.t·tJ) ahroa,.t hrtak that •·mn1141; tlr,-.l.. uf tht< Jot 
.-f ht.t :\1 .\ ~ tunmnK 11\Mt~ lhmtC'L; t' t clt.,'1flt't"rot Ttu- t•·dm "-Ill tl!r' milol 
lm .. lh '*Uin•n~ <"ri.l1h urnun.bcnC'(I ~.atunla} •·•Lh t-hr 
DARTMOUTH BEATS 
0 R OCCER· TEAM 
Tf'('b bt 1t• 6r1: IOC'C't'S JoUI11! oC the 
.....,n to Lbe llfll<li> Oanmouth tam 
'" ll•no \ff I& I ~lurday The: ;r.-;,t 
!liC'01'e 1'~" Tfth ! U.-11m<iulb 5 Tech 
cn:zt('!and and uaLst"'ft"d 1M GrHD 
tram dunnt: t be btJt haU n.( pt.l\, the 
1«11! at the rnd of lbe bnt ul£ 11< 
In• ! t.> I O..nmouth ~ ho<-1< 
t-trMI' m t'tw- cSoslrllt muru~ ol pt.'" 
ar.•l anne•«~ tbt« KQ~lb on qu~el ~ 
.....- Thr r, rwn b<loJ Tech llrnf1' 
1 •t tM .. JIM' t.mr th..tOUgh<oul tbrs 
re:tuna ••t l1rrr)•. 1M hu,J,.v h•1nltl " 
t th• ltnO!Jl lfr h.tJ; ~fl out -.n~~ 
t c:- c ur10 .\,;a::'" pnw. dur to a hatl 
h~t·k -uam hut •lll 1111" l""l. •Pul!-t 
R P 1. and on lim d•u <Ofl•ht""' 
Gathr*r t.be J rult:awn h.thboclt who 
'bowed Uft .-c-JI dw bNt c.( 'tHo :IW'Jt«'f1; 
Lut wbo hat brt-11 OUI ll11ftl lb. ll• 
,\£""' PJII" will bt UIYiolr I J'YY '•• 
11rd.a'· hecauc cl. a bfakrn h.lDt' an 
tus ........n ('apt ~·~ jr.hnsnn •nd 
l..abmU, .... u 11ruloul.trdly awk< uv 
!be """"'"dn tJ lb. ha•·Uidd John 
JQn ha.• bern s.ho-.n~: ~ tine •or\. 
of lat<!! rn C'AI1"Y'•nt: tft hall aM about..l 
I:·\'• the Trc.•· ll'lffi nm~~~J<uhle trouble 
"' h<•ldml! h•m 1! ''"' Tb. l.ne ,..u 
1aroll0lblr be lhC! fl.llmc: ·~ th.:lt ~• •ll 
J·r<m nnll l ,. I•MD<I ,.....,n 
Ren~lut h.ifo &hotbQ nrc t'l: ,e.om 
thi.A veor, hrmt tht: t'c1ual t,f th<at of 
th.lt 'lcmlt'l,. "1'" T'Jr lmr up 
Thnhlll 
o .. l:h~trn r.nn .\00 I' \f 
".andul111 Clu1 It trt ;'\1"1 1• :\I 
'fan I '1tn lub. I, m .\ OU I' \I 
••' \ c uh •: m \t•l 1• \l 
'ul· c; • tMI I' \I 
na.-tmou.tb \\"otttS\cr 
\'<It 11 .. ----·····-·· tr T~panel"'n 
J•" It• ···------- 11 J""' n 
\hlu1ut t lb -··-··- rl· Hu.:21n• 
llf'\t'f rh ...... ---- lh ~unrh'.l 
tl..•v..•n~J: rh ·-·--.. --· .... (h L..trter 
'->u~~i.e_ lh ··-----···- rb LamA'' 
\\•dt\ rof ---····--·- luf \fd~lto,.· 
\l"rt'n r { --·-···----·-· U ( ben 
l·kt<h« rl ·--···-··-- d Le•·Lt.n<l II ht bl _____ .. nl <'ht'n 
•octo 7 TriDI\y, II ; w, P L. o 
OcL 14 M. .l. C., U ; W, P L, 0 
' 0cL 21 LoweD Tutile. 0; 
IUJ'LI!: CLOB MIUITINO 
WJI.DMZSD.lY 
Blt .l'1'6 :00 PM 
ALL nrr•RJI.STI!:D 
• C.G•"-rll of ...... ------ ,.,( R~· 
W , P. L, 8 
'Oci. 28, C. .l. 0 ., 2S : W. P . L , S 
No9. 4 B. L Slata 11; W. P. L, 0 
No• 11 __...,. 
ARE INVI'!'ED TO ATTZ!(l) 
lbnmouth ~ \\ oru .. "ftl!'f 2: 
..-: .. ,..,.u :! l-lrrht 2. f!ttct." 
l h 11 Rdr"t"e,. 'rrutb f •a oma oa.m .... 
TECH DEFEATED BY 
RHODE ISLAND STATE 
Li tt le Aer ia l Work 
SEVERAL FUMBLES BY BOTH TEAMS 
I h 1tiJI hJ l~h•tfl(" hl.w'l ~t.lt moat" • "tirdij Un .111 cl1cl •un R 
,d ~ Uti~•• la.t '"'-.•hHtl•\ •hu.h \\Ill •ntr.i..t••J ttt• a. lum\•1(" Jlut II~Y t 
chtr t•nnnl'all\ to tho u1uMy Cil t~ tu1n. rumNcd ut1 tht:- litl"''"'' d• "'" 1 
M l , ttcu.tr "' ,.na h our hnc f •t uh 1 t •as Ttth • b:alt fohruon 
tar.U.11 e;: ur 1_1; \\ I Ulit'J, tbr\ •h"""'" 
n~t llfl'U' hol-t• an our •\rfrnM" au 1 
I udril 1brn won• lhtOUl:h IJUo*t"\H 
1iw lr'h LHto tN"Id '"' t •..l thr 1 nw 
Aftfl •brnu"I"r thr R I tr'..am tr ra.l :.a 
Utcl 1~" or il fu\.t JN1 thrJ" •rno 
hid lor rllbH ••• p n •If • Ia! 'fhcr< 
wr;.t L tdC' acTUal ... ,,1.: t )r bi tb ~~~.n 
o-rnltDI I Otl lnw ,,u,. _., •J f'D«I 
llu- •ork ol lohniDII ll't Tnh 
wu '""mtnrnl hen- lloth hrt aecl 
MorrUk n made £00'1 taiJU. 10m l n 
ola<Mfi:h the: >TtY tt1>k1 of tbo K I 
lme )lo<lotoob. for K!J.>d, hl>• A 
I r..Jun.an otood out ••II J<r.n~ .n 
tl:rir l!;ac:'Lt"it, f, n~anl scuauna: Jlnd end 
ruruunc 
1M .:;unr (rpt'~l • 1b \l..adutt»b 
L,J.;mac oft M our ;t~ '\"Jnt l&nr -.~«! 
J ~huson , ;aufithl n .Art.~ I &tl\ atu.~tl tru~ 
)Oil fit l •n ••~ lt•W 1b I· 11011 hr 1 unh .. l 
tu 1ht1t 3.\ ).:tt e In r llwn uu tl·~ k't 
n~t tl\l~f \l:iC' II.Int:'h r,m tu uur :!i 
,M,J l•rwr • .., ""' 11111 run Un ttw I•("XI 
1•Ll\' \l.tt lutoJ h """t m·tr fnr A: I•Hlds 
I htt n. \tu punlt ,.,.,,. ,,.,., b\ 
!Ol•·rfrft'f\~' \l.~t l11\n h L.td,.t',l uU tn 
11ur 10 \llrrt lUll' •·hrrt I bawllt•r ,.,,l., 
r l up .~ lumhl•1 1tlt•t rom 1u uur 1.\ 'ltr•1 
hn• (r,nn •ht•rt· ht• \HUt O\'tr C"'r tlu: 
eruml t~tut•h·l .. wn Mc\l'lu&u h ll\·lu=,J 
111 thn C""tro\ pomt 'rht' IUkr~lc lltllml 
I ullh;l! k •K•u• k1< L<-.1 niT M<l S..Otl ur 
f'P't 1hfl b,,u t11 (IUT a() \Rrll lim: .\f 
tf'r • _.,« t~f fiu•n.._ fnhnt:Hn puntt·•l 
lmcl It •• tbt It bQJI \fkf a brul..rn 
(urwanl Jalltl'. dwy attrnwtrd tu puut. 
l.ut tuo1hlt ... l ;~UHI 1t "u ''UT tun ''" 
thnr :l.'i \'at• I laiMt lrc h nu• n1a It th"'r 
four dot•n~ &c••l 111 tht< ne-at uor·'~ 1011 
th<t l<•urth •lv•n c.n then h\C ,._,d 
ltM fohnliOn r~vu·rf"l a 1100r fiURl 
•ud tbr hr!-t qiUit1" ••• ~~~ •itb 
Tnh ~I tlu- ..,..u rnd •If a 13 tu 0 
.... , ... 
,\t dw l«annm.: ()( 1bc=t M:.TOncl •1uatt 
tr.r T«h tnr.l t•o forw.arrl , • ._.. lM;ttb 
••• wlu(b .C'f(! br ·~m up .\ ruml!ole 
<OSl 111 l.'o yards Laumrr, ,.bo bad 
pla,..t • s•lud~~oy IC>'m. up w tb.l. •mw 
••• f011"'"l t ) rc-1..1"' havml£ hu-rt h~ 
at'kloo """ n ll.ahl ~pL1«<1 b·m at 
'l'*•rt...-r The T«h J,.. hd·e •ntl 
kht~~tle hlawl muhl IKil mal.r. .tay c_.m 
no three rlo-.u' fohn111f1 l·;nq:ht ~ 
Rhoolr hl,.<t<l I'"" but WlU tadclt I 
lmmrttiOlt.rly ~\tt~r .. lt'rles or lme 
l•ur U... luhrtton 1 1un~l All•l Rhnd~ l tt-
laflll •nn thmuMh ft'ltr hru: fnr "' liNt 
tlu•n \l•t lnt•~h fur Rho• It' hL•n•t 
1 "" fll.l\ •tc}uutl rl~ht •nrl fur .t. ';!0 
, .. r•l rou1 Ht:rn, Al h h. cucl, ""-' re 
lo'la,·t·1 bv flt~.wtoll Hhocl"' I lantl • mv 
mark t*nQthtr fourth tlt•Wth f'Atlt"nun 
"t Hhorh t l~Wtl •t-11\ lu Cm T"co~ lrll 
i ht\' ,. .. " tt1rd • ttlt.'k pla.r am! the 
t .n· •·n JMl• t"fl ~m·mc •Jutr mC"n l•ut 
I S«•tt t.1'-J...~t llu hun lor a loiw uf ,:; J•r•h \fo lot••h. "" t•Uf 30 \·ar11 ltne,. m1-.rl a drr: p k11 IIi b~ t.M('he& C •u 
1«h"l tiUt rJQ'ATI J'•hO$Cin la1Uf~ 
of th< u.., '"' I> 
n..a k hr t ''""'h 
the> cn•l ul t.br: h.11I • tb 
tht'! JI('Of(O 
JJorTtttnn rom ar 
en I h.r IS )oilt'ib .and uaadr J t d 'Mic 
on the Itt )~rll l:r 1\oll.t-r I 
Rho.S. I wu~l rotl..<d ur• a hombk 1 t 
wu tac\l<d R bo<lo I b d tmd A 
IOfWa!'>l I<UO anol pon<d ~~ ,. ... b I 
fit ' rklWTI ~tr) fn:ldr tiw pn:U 
1. lk- uf tht" pme on a rq:h1 r d rut 
f'atU'rton "ttlt lhn:n¢h a l.at'J:t': b Ito 
111 thl· lme~ f•tr 1bc thir•l t\""*'hofu•• 
\l.1c ln•· •h f~o~.tW.I to m~ll t~ l'~tr 
t• nlt ~ott t: .atnCJI the L 1.: dtf l!. 
uur W )'Ud ,,_,.e IJ.:.hl t r te I ;an m l 
run but. mn.d<" tlP •• tm 1 hu ••t ua.• .. 
u. tx-... ullful 1•11ttt to thttt !,.j y.r I l11 
~1ru l nl•; .. h, _,U tht fnurll duv.n, H t;.sl 
Mccl With -' l••HK liUtlt h• c•Ut ~~ ).If I 
hnt Juhruon r•hull(t'il ''"""~h uut• 
htr 41 i:am ol 1U v11nU. oltl•l hnt ''""'' 
.u,tl •he t,wu lt'r •ll.ll o\rr 
.\t 1ht· ~ot.nt tlf llu+ fuurlh •JU.Ul 
T«h h1ul finl r{,,.,.,. un tt., 1i \';ud 111<-
K&rh\· u.augbt a fur,~ .ard 'li.IU hHt MAc 
uc1c:1t«d Rhode: hL&.nd u~-e~J .. laL-
fnt"'a·ard ~ l.ut •u htl J lut w• "Jd 1 
Nvn brvke up a 1•rc.u~ lotw.ual :41 t 
\S..dn\tllh, un tht: (uunh rlo\ltl, J!Unl.t.'> I 
lo,) our 15 y.-rd hnot Rhu-lr hl:eu I 
put tn a •tnnc u( KIC'OfWI 1ram mn• 
I ut T ecb w-.a.t~ worn out and could aulo 
110 p_.:n A,.tlw1' forwant res.\ t• d U• 
A ptn fc•r Rllo<k l!!lan<l ~ .. \uhif< 
~eli<•cd 1\'tk'ux and 0.••11 Al:l'in r~ 
pl:antei tkrr)·, U lla.rt~rD lrfllll.r rn f r 
A<lams Rhndo hland wu Jortllll I 
JS v;anh for roogh '""Jf'1 1 aL:trr r 
1.bcrd ll:a.t~~Wo.at lUSt I dOte TWffl!t I 
nv.de a ~ n,cbt mti nan whtda uct 
Wd l,.; ,..-nb and bnt. down ll liD11 
on~ wu hun '" the L>l t l!llnutes ol 
1•ta•· , Qui- t.ak1n1< 1hc 1 t..... Til< 
haU Wilt nn thdt t•• yarrl nr Jat lbr 
flm•h 
~ummot.rY 
Ttllul,dta"'' rh1* ·--·--
\l•rlut.<>!Jl n. ---
ToudMH•ns. 1 w lt"'l 
0 II I' I 
TEC H NEWS lfovembw 7, lt22 
;JIIJI trr J wath •Ut t twir taut~ 1ttT p,,, l , hn•l· Jmt.tutc- .uc .1lwmt '' 
t a..w w tht: "' hs,:ljt .. .-; r h tl:U. u a ...._ t 1 • tn._-
' •• a1wa,. ftlS}· t • by tbt ldamr oa tmrnr.ncr k\:o. ..JLJ ~- I and 
rbc to t n t.bis e2.1r I::UK t f .. Ui"mre:ru . .: 
The cl!«r ~ uue1>1 ''" 1hlo1 br root .,{ abul.1 L'Wiu and IN 
.....,lei '" ..., ~,_ (rom U., 1 ol an Jt>du.tr.;ol rn;:U3ffnn& lab-
MISS RUBY H. DAY 
t urdJ.alJ) h u 11 .... T~f'k ' f•-44"••• fo •U~M d tie r 
Wm>Nl!SDAY AND UT'tTRDAY ASSI.MliLIBS 
'1. 1 t• U .8'<11 r- lptl• D 10 \"'t' oh 
, t _.. tU*'It II O K &.\' tl H . L 
('Jan for S.IIDa•r- Pa.rtl •t.&rl" oa A ppll•:-atloa 
~tu4io J;U ».&Ia to.tn•t T•l Park ~: 
TECH NEWS 
I'• C:\$ J 
\ 
T1lo T ocll !f...., "-ci&UOII ol 
Wor<e~«< Poi ,..U.Uc wt.w .. 
l ER~b ' hen. and the- R1C'n 'm tk btc:acb .. tun \.'Onl.luuu~ cqwpn:stra c..t the --------------------- ------- -
~Ui tM:rt J•lttlR J.'r.f )Uf 
!"- ·~L- o; 
1 \1 :.l 1-.d ~ lf m ·Cluc1 
EDHOIUAL STAn' 
Eel"' !!:1 I a£"'C Eru t<>r 
F.dmc r, R .s h tJr t!d tllr 
II o 1 r \\" )lett:> II ".!3 \ .,., Ed> tor 
II<IKe ' }Dhn""" •ll 
'tanlcy t• j •hr "'· ".!I 
II >II<': T ~bd&ltn. ':!I 
I) • J :II ,. .!1 
R • F W 1 11 J , Etbtor 
BOIIIlfUS D&P.f.llTMJ[ST 
l'l.•J I ~ollv .ct "J 
t.:klo.o ~ \\'llh.uJu,, Jr 11 ,\d•· 
f re•Ju ·k H tt IJrO 1 .. .un, J 1 
I 
It 
l 
!> 
" }; 
j 
• 
II 
s 
M 
k 
I 
.\ 
~ul r Jltton 
IU:POaTJ:RS 
I :JI toe 
11- .!i I l' !"-t.orft'U..":!I 
lt A'tCJ... ~l I 
" 
ll lf'Pfa. "2i 
... , . .!.,j 0 c; $(Jdcntrorn. ~ 
\\ en hn. 
-· 
k 
" 
t,Ju•t )Hn. ::!.\ 
'mlb, .. .. M c t•ul'tr 
.!.· 
Thrullttt ,:; ,, II \l.ut n. !t 
l•r .. u ":.f \ I . l-n~~:Juu(L "2.:'1 
l llrau !I •• I( ll<ll·bo· .!t 
fQJ~tJt l oune tb dif'C'f le-~cler Thr \\'11.JJ.cr ~ b nuc:al Ln1 Jr.it 
1llkllnt .-I the: hr;ad chct·r lt!atlu m1g.ht __ ---
""""tluna ' ' cl w lb lh<> II S JU:PTJOAL OHYMISTS' MEETING 
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IPSE DIXIT 
and GALILEO 
There was much learnin~ but 
little real knowledge in Galileo's 
time (156vt642). Aristotle WllS 
swallowed in bad Latin tr.msla-
tio.ns. Ipsedixit. No one checked 
him by what seemed vulgar, 
CXIUSe experiment. 
Galileo fought against die 
dead hand of tradition. He did 
not argue about Aristotle, but 
put him to the test. Aristotleled 
his readers to believe that of two 
bodies the heavier will fall the 
faster. Galileo simply climbed 
to the top of the Learung Tower 
of Pisa and droP!)Cd two un-
equal weights. Th"e "best peo-
ple" were horrified ; they even 
refused to believe the result-
that the weights reached the 
ground in equal times. 
"Look at the world, and ex-
periment, experiment," cried 
Galileo. 
The biggest man iD the 16th 
century was not Galileo in pop-
ular estimation, but Suleimao 
the t.bgniJicent, the O ttom:an 
Emperor, who swept through 
EAstern Europe with fire ud 
sword and almost captured 
Vienno. Where is his Jl1lllllifi-
cence now? 
GaJileo gave us acience-
establiahed the paramount 
right of experimental evidence. 
Suleimao did little to help the 
world. 
Hardly an experiment is made 
in modern science, which docs 
not apply Galileo's results. 
When, for instance, the physi~ 
ists in the Research Laboratories 
oftheGeneralEleetricCompany 
study the motions of deetrona 
inrari6ed atmospheres,orexper-
iment to heighten the efficiency 
of generators and motors, they 
follow Galileo's exam.Ple and 
substitute facts for behefs. 
Gene r al . Eledtric 
fjena•l Off"ce Company Sckuut.J,,N.Y. 
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